Jennifer McConaghie, cello by McConaghie, Jennifer (Featured Performer) et al.
JENNIFER
MCCONAGHIE
CELLO
LIANG-YU WANG
PIANO
STUDENT RECITAL SERIES
RECITAL HALL
TUESDAY, NOVEMBER 6, 2007 • 7:30 PM
MUSIC
^erbergerCollege
of the Arts
ARIZONA STATE UNIVERSITY
Program
Suite No. 6 in D Major
Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte I & II
Gigue
Sonate pour Violincelle et Piano
Allegro – Tempo Di Marcia
Cavatine
Ballabie
Finale
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Francis Poulenc
(1899-1963)
**There will be a 10-minute intermission**
Sonata fur Violoncello and Klavier	 Sergei Prokofiev
Andante Grave	 (1891-1953)
Moderato
Allegro ma non Troppo
* * * * * * * * * * * * * * *
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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